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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Mujeres, barrio y memoria II
Construcción colectiva de la memoria del barrio Puente de
Fierro a través de las voces de las mujeres que promueven el
desarrollo integral del territorio
 Información general
Síntesis
Este Proyecto pretende continuar con el rescate de la memoria del barrio Puente de Fierro a
través de testimonios orales de las mujeres que gestionan proyectos de desarrollo
territorial, obtenidos en entrevistas audiovisuales realizadas conjuntamente con estudiantes
del CEBAS 1, quienes realizan proyectos de promoción de la salud en el lugar. El  n es editar





Salud Comunitaria  Tejido Social  Comunicación Popular  Genero  Patrimonio
Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Unidad ejecutora Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Trabajo Social
Destinatarios
Directos: Mujeres referentes barriales (trabajan en cooperativas, gestionan mejoras en el
barrio y promueven el desarrollo integral del lugar). Estudiantes del CEBAS (trabajan en
promover la salud barrial y son personas que están en proceso de transformación de su
propia vida). Indirectos: habitantes del barrio, en su mayoría familias migrantes
provenientes de provincias del NOA y de países limítrofes. Realizan trabajos informales o
pertenecen a alguna cooperativa de trabajo.
Localización geográ ca
CEBAS Nro 1. Floreal Ferrara. Sede Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de La Plata. Calle
27 y 70
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
200




El barrio Puente de Fierro, es la periferia del barrio Altos de San Lorenzo, ubicado entre las
calles que van de 90 a 84 y de 25 a 30. Si bien es cercano al centro de la ciudad, los habitantes
del casco urbano de La Plata no lo conocen, salvo por referencias estigmatizantes. Se puede
decir que es la periferia de la periferia, aunque desde arriba del Puente (que está en un límite
del Barrio: 30 y 90) se ven las torres de la Catedral de la Ciudad. El barrio pertenece al área
programática del Hospital San Juan de Dios donde se encuentra el CEBAS. 
Sus habitantes son migrantes en su mayoría y la cercanía con el Hospital propicia nuevos
asentamientos, los cuales dan al barrio una dinámica de permanente crecimiento. Las redes
familiares son nodos que promueven la migración constante. El motivo de la migración no es
únicamente el acceso al trabajo o a mejores oportunidades laborales, sino que está ligado a la
salud. 
Actualmente la Mesa barrial de Puente de Fierro está trabajando el Proyecto de Modernización
del barrio, enmarcado en una política pública que pretende una mejora programática, la cual
conlleva el armado de un Centro Cultural Barrial que ofrecerá distintos cursos y talleres. En la
mesa barrial participan alrededor de doce organizaciones comunitarias. El CEBAS viene
trabajando con cinco de estas organizaciones: Organización Social La Patriada, la Sede de un
Techo para mi país, Copa de Leche El Refugio, Comedor Claudia Falcone y el Comedor de
Zulema. 
Actualmente el CEBAS tiene un matricula de 200 estudiantes, son adultos, en su mayoría
mujeres, que por distintos motivos no han podido realizar sus estudios secundarios. Además
de estudiar trabajan y son sostén de familia, por lo que estudiar representa una oportunidad
para mejorar su calidad de vida. Muchos de nuestros alumnos viven en el Barrio y son fruto de
las intervenciones de la Escuela en el lugar. Los docentes del CEBAS nos han manifestado su
necesidad de contar con materiales educomunicativos como insumos pedagógicos que
faciliten el trabajo diagnóstico de los estudiantes ingresantes. Al mismo tiempo también
mani estan la necesidad de trabajar los propios prejuicios de los estudiantes respecto a
barrio y sus habitantes. En este sentido, nuestro proyecto será articulador de
temas/problemas constitutivos del trabajo de promoción de la salud comunitaria en el lugar y
dejará capacidades instaladas en el CEBAS en producción audiovisual.
Objetivo General
Construcción de la memoria del Barrio Puente de Fierro a través de las voces de las mujeres
que realizan tareas comunitarias en el lugar, con la  nalidad de visibilizar su trabajo a través de
la realización de un producto audiovisual, fortaleciendo la articulación del CEBAS N° 1 con el
territorio donde promueve la salud comunitaria.
Objetivos Especí cos
Realizar talleres de género y memoria destinados a los estudiantes del primer año CEBAS
N° 1 con el  n de que puedan plani car una estrategia de abordaje del tema con los
habitantes del barrio.
Realizar una capacitación en producción audiovisual destinada a los estudiantes y
docentes del CEBAS con el  n de dejar capacidades instaladas en la escuela así pueden
realizar su propia producción.
Pre-producir un material educomunicativo en soporte audiovisual que rescate la
memoria barrial, basado en las estrategias plani cadas con los estudiantes y docentes
del CEBAS y los talleres de la primer parte del proceso.
Editar las entrevistas a las mujeres referentes escogidas en el trabajo de preproducción
del año 2018 con el  n de obtener materiales audiovisuales que nos permitan construir
un producto educomunicativo y realizar nuevas entrevistas.
Realizar una serie de productos educomunicativos sobre la memoria del barrio basados
en las entrevistas e imágenes recolectadas en el lugar, con el  n de ponerlo en
circulación en el barrio.
Promover que los materiales educomunicativos sean parte del Archivo Histórico
Provincial con el  n de preservarlos y de facilitar su circulación en otros barrios y
escuelas, especialmente en otros CEBAS de la Provincia de Buenos Aires.
Resultados Esperados
4 talleres de género y memoria en ambos turnos del CEBAS. 
2 procesos de capacitación en producción audiovisual destinado a los estudiantes y docentes
del CEBAS. 
1 estrategia de plani cación participativa conjuntamente con los estudiantes del CEBAS para
abordar el territorio coordinadamente. 
10 entrevistas a mujeres en formato audiovisual, en las cuales se relate la historia del barrio. 
10 vídeos producidos con los relatos de las mujeres. 
Indicadores de progreso y logro
Participación activa de la matrícula del CEBAS. Participación de estudiantes en la
investigación/acción. Formación de un equipo interdisciplinar. Construcción conjunta de
problemas y temas relevantes en torno a la construcción de materiales edu-comunicativos.
Cantidad de propuestas desarrolladas en el taller. Apropiación por parte de los estudiantes
del CEBAS de las herramientas de plani cación. Calidad de las ideas de proyecto plani cadas.
Calidad de la investigación realizada. Apropiación de la investigación por parte de los
estudiantes del CEBAS. Cantidad de estudiantes del CEBAS que van al barrio. (100 % excelente,
80% muy bueno, 50% bueno, 20 % regular, menos de 20% malo). 
Participación de los estudiantes del CEBAS en la apropiación y uso de las herramientas de
video. Capacidades instaladas de construcción de guiones. Calidad y cantidad de ejercicios
para la realización de entrevistas. Calidad de los videos producidos. Continuidad y unidad de
los videos para que construyan una serie organizada. Creatividad de los videos. 
Cantidad de muestras realizadas en el barrio: una por organización barrial. Aceptación del
material por parte del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Uso del material en
las aulas del CEBAS. Dejar un material en cada CEBAS de la Provincia de Buenos Aires.
Metodología
En el CEBAS: se utilizarán la metodología de taller, para dejar capacidades instaladas en el
estudiantado, con el  n de que puedan realizar materiales educomunicativos en lenguaje
audiovisual que les sirvan para sus trabajaos pedagógicos y para sus estrategias de
promoción de la salud comunitaria en el barrio Puente de Fierro. La misma metodología de
taller se utilizará para la problematización del tema género y memoria. 
En el barrio: se utilizarán entrevistas en profundidad, relatos de vida, trayectorias de familia.
Para ello se trabajará desde la perspectiva de la investigación acción participativa, la
producción de mensajes propios y la plani cación compleja y desde el lugar.
Actividades
Capacitación interna del equipo de la FPyCS y FTS en lenguaje audiovisual comunitario y
en producción de materiales educomunicativos a cargo de docentes y estudiantes de la
FPyCS. Investigación sobre el Barrio Puente de Fierro.
Realización de talleres de género y memoria a cargo de estudiantes y docentes de la
FPyCS y FTS de la UNLP, destinado a docentes y estudiantes del CEBAS N° 1. Estos talleres
se realizarán por cada turno (TM y TT).
Realización de dos capacitaciones en producción audiovisual (una por cada turno).
Divididas en los siguientes módulos: 1- acercamiento al audiovisual. 2- pre producción,
grilla de preproducción. 3- Uso de cámara, planos, posición y movimiento de cámara 4-
guiones 5- entrevistas 6- pos producción. Esta actividad está destinada a los estudiantes
del CEBAS y estará a cargo de los estudiantes, docentes y graduados de la FPyCS - UNLP.
Plani cación del proceso de realización de los materiales educomunicativos. Para ello los
estudiantes del CEBAS y el equipo de extensión realizarán los contactos con las
entrevistadas y la investigación pertinente.
Realización de entrevistas en profundidad basadas en los relatos de las mujeres
contando la historia del barrio. Puesta en marcha de la plani cación de los productos
audiovisuales. Recorrido en el barrio, relevando las imágenes signi cativas. Recolección
de datos relevantes que contextualicen los relatos.
Edición de los videos realizados con el  n de que quede un kit audiovisual que funcione
como una serie de construcción de la memoria del barrio. Esta actividad estará a cargo
de docentes, graduados y estudiantes de la FPyCS de la UNLP
Desarrollo de una estrategia de puesta en común en el barrio. Se entregarán los
materiales para queden en el acervo del Archivo Histórico Ricardo Levene de la Provincia
de Buenos Aires. Se entregará el material a bibliotecas popular y otros CEBAS de la
Provincia de Buenos Aires.
Cronograma
La duración del proyecto será de 6 meses, que se dividirá en tres etapas: la primera para la
realización de las actividades de capacitación de los estudiantes del CEBAS, desde donde se
realizará la preproducción de las actividades audiovisuales que se harán en el barrio, la
segunda donde se realizarán las visitas al barrio para el relevamiento de la información y las
entrevistas en territorio; y la tercera que signi caría la post-producción de los materiales
recopilados y su distribución.
Primera etapa: Duración 2 meses
Mes 1: Capacitación interna del equipo de la FPyCS-FTS. Talleres sobre memoria y género.
Talleres sobre utilización de herramientas para producción audiovisual
Mes 2: Talleres de plani cación para generación de contenido edu-comunicativos.
Segunda etapa: Duración 2 meses
Mes 3: Entrevistas y recopilación de información en el barrio.
Mes 4: Entrevistas y recopilación de información en el barrio.
Tercera etapa: Duración 2 meses
Mes 5: Visionado de material recopilado durante las entrevistas. Edición del material.
Mes 6: Producción de estrategia de puesta en común de los materiales edu-comunicativos.
Generación de los kits edu-comunicacionales y su distribución en los CEBAS de la provincia.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El equipo extensionista viene trabajando con el CEBAS y con la Mesa Barrial para realizar el
proyecto 2018, el cual ha tenido la mitad del  nanciamiento pero una gran acogida en la
institución. Trabajamos en conjunto con la Asesora en Salud del CEBAS para delinear los
nuevos objetivos, dado que ya veníamos trabajando sobre la construcción de indicadores de
soberanía alimentaria en el barrio. Respecto a las reuniones con vecinas, nos dijeron que el
barrio sufre una gran estigmatización que opera como obstáculo al momento de buscar
trabajo, pedir servicios, etc. Nos dicen que el barrio es estigmatizado como un lugar de
violencia habitado por delincuentes y personas que no trabajan para superarse, por lo tanto
tema que aborda este proyecto es un problema relevante. Los medios locales han aportado a
esta construcción de este imaginario sobre el barrio, invisibilizando todo su potencial
transformador. Este proyecto pretende recuperar la historia del barrio a partir de sus propios
actores y trabajar otra imagen de sus habitantes, para que pueda revertirse esta realidad. Por
otra parte los referentes barriales con los que el CEBAS viene trabajando desde hace años son
mujeres, las cuales tienen una historia de empoderamiento que es importante destacar para
mostrar cómo se han ido transformando mientras transformaban su lugar. Muchas de estas
mujeres han sido víctimas de distintos tipos de violencia. 
Por otro lado, el CEBAS, cuenta con una gran experiencia de trabajo comunitario en el barrio
Puente de Fierro, sin embargo, sus docentes nos dicen que es necesario fortalecer las
capacidades de registro y sistematización para producir materiales que visibilicen al barrio por
fuera de su estigma y fortalezcan la tarea docente produciendo nuevos materiales
educomunicativos que trabajen prejuicios y faciliten el proceso diagnóstico a los estudiantes
de primer año. Les parece relevante el proyecto porque actualmente el CEBAS no cuenta con
capacidad técnica y formación adecuada para el trabajo en audiovisual. Este proyecto, además
va a producir conocimientos replicables en otros CEBAS de la Provincia.
Autoevaluación
Este proyecto prevé una autoevaluación del proceso en proceso. La misma tiene por  nalidad
la reorientación de la práctica en el mismo proceso. Para ello se trabajarán espacios de
intercambio interdisciplinar en la que se analizarán el cumplimiento de las metas de cada
etapa y se re exionará sobre el funcionamiento de los indicadores. Cuenta con dos instancias
autoevaluativas en proceso, cada una vez  nalizada la Etapa 1 y la Etapa 2 respectivamente. 
Por otro lado se prevé una autoevaluación donde participen todos los actores del proceso.
Esta autoevaluación participativa estará centrada, por un lado, en el análisis de la apropiación
de las tecnologías en producción audiovisual por parte de los estudiantes del CEBAS y por otro
lado, en la apropiación por parte de las organizaciones del barrio (especialmente las mujeres
entrevistadas) de los productos realizados en el marco de este proyecto.
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